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Kanker serviks merupakan the silent killer diseases dengan penderita risiko tinggi pada perempuan
mulai umur 20 tahun(remaja akhir) sehingga remaja perempuan perlu melakukan tindakan preventif
secara dini melalui vaksinasi HPV. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui factor – factor yang
berhubungan dengan sikap remaja perempuan terhadap pencegahan kanker serviks melalui
vaksinasi HPV, dengan subyek penelitian mahasiswi dengan latar belakang kesehatan dari empat
universitas di Kota Semarang. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan cross sectional
study dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 335 orang dan sampel penelitian 85 responden.
Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap remaja perempuan mendukung pencegahan kanker
serviks melalui vaksinasi HPV(92,9%). Dari uji statistik dengan chi square test menunjukkan adanya
hubungan antara keyakinan remaja perempuan dengan sikap terhadap pencegahan kanker serviks
melalui vaksinHPV dengan p= 0,00. Ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap terhadap
pencegahan kanker serviks melalui vaksinHPV dengan p= 0,005, ada hubungan antara sikap keluarga
dengan sikap remaja perempuan terhadap pencegahan kanker serviks melalui vaksinHPV dengan p=
0,009. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan terhadap vaksinasi HPV, pengetahuan
tentang kanker serviks dan vaksin HPV serta sikap keluarga terhadap vaksinasi HPV merupakan
factor yang berhubungan dengan sikap remaja perempuan terhadap pencegahan kanker serviks
melalui vaksinasi HPV
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